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PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN TAKLIK TALAK DI 
PENGADILAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA 
 
ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini membahas tentang penyelesaian perkara pelanggaran taklik 
talak di Pengadilan Agama Palangka Raya. Penyelesaian perkara pelanggaran 
taklik talak ini lebih spesifik terhadap perkara pelanggaran taklik talak karena 
suami meninggalkan istrinya dua tahun berturut-turut. 
Beranjak dari dua rumusan masalah, yaitu: (1). Bagaimana proses 
pembuktian perkara pelanggaran taklik talak karena suami meninggalkan istrinya 
dua tahun berturut-turut, (2). Bagaimana status hukum perkawinan istri yang 
ditinggal pergi suaminya tanpa diketahui keberadaannya. 
Penelitian ini meggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan subjek 
menggunakan teknik purposive sampling yaitu memilih subjek penelitian untuk 
dijadikan key informan atau informan utama dalam pengambilan data di lapangan. 
Yang dijadikan subjek adalah hakim dan pihak yang pernah menangani masalah 
cerai gugat karena pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama kota Palangka 
Raya. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan 
teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengabsahan data penelitian ini 
menggunakan dengan teknik triangulasi yaitu membandingkan data hasil 
pengamatan dengan hasil wawancara dan juga teknik analisis data yaitu data 
collection (pengumpulan data), data reduction (Pengurangan Data), data display 
(penyajian data), dan data conclousions drawing / verifying (penarikan kesimpulan 
dan verifikasi). 
Dari permasalahan yang ada, dapat diperoleh gambaran hasil penelitian 
bahwa dalam kasus gugatan cerai suami melanggar taklik talak, di dalam 
persidangan harus dapat membuktikan kebenaran bahwa suami mengucapkan 
taklik talak dan ketidak relaan istri atas pelanggarannya. Pembuktian atas empat 
syarat taklik talak memakai beberapa alat bukti yang digunakan dalam perkara 
perdata, yaitu alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dan 
ternyata yang paling banyak dipakai adalah alat bukti surat/tertulis dan keterangan 
saksi. Ukuran jatuhnya talak untuk perkara ini adalah dibayarnya uang ‘iwadl oleh 
pihak istri, selain putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan 
yang dijatuhkan oleh hakim adalah talak satu khul’i dengan membayar iwadl. 
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 ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﰲ ﻏَﺪُ و ْ رِ ﺗـَ ﻌ ْ ﻠ ِ ﻴ ْ ﻖِ اﻟﻄﱠﻼَ ق ِ ﰲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎ راﻳﺎ
 
 ﻣﻠﺨﺺ
 
 
ﻳﺒﺤﺚ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﻀﻴﺔِ ﻏَﺪُ و ْ رِ ﺗـَ ﻌ ْ ﻠ ِ ﻴ ْ ﻖِ اﻟﻄﱠﻼَ ق ِ ﰲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎ 
  ﺗﺮك زوﺟﺘﻪ ﳌﺪة ﺳﻨﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ.راﻳﺎ. و ﻫﺬا ﻳﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﻏﺪُ و ْ رِ ﺗـَ ﻌ ْ ﻠ ِ ﻴ ْ ﻖِ اﻟﻄﱠﻼَ ق ِ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺰوج 
( ﻛﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺛﺒﺎت اﻟﺪﻟﻴﻞ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﻏﺪُ و ْ رِ ﺗـَ ﻌ ْ ﻠ ِ ﻴ ْ ﻖِ اﻟﻄﱠﻼَ ق ِ 1اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﺆاﱄ اﻟﺒﺤﺚ ﳘﺎ )
( ﻛﻴﻒ وﺿﻊ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﺰوﺟﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﻬﺎ 2ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺰوج ﺗﺮك زوﺟﺘﻪ ﳌﺪة ﺳﻨﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، )
  زوﺟﻬﺎ وﻻ ﻳﻌﺮف ﺣﻀﻮرﻩ. 
ﺪﺧﻞ اﻟﻜﻴﻔﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ. ﳜﺘﺎر ﻣﺮؤوس اﻟﺒﺤﺚ  ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻐﺮﺿﻴﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳌ
ﻟﻴﻜﻮن ﳐﱪا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﳌﻴﺪان.  وﻣﺮؤوس اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﻘﺎﺿﻲ و اﻷﻃﺮاف  
اﳌﻌﻴﻨﺔ  اﻟﺬﻳﻦ ﻓﺮ ّ روا  ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻄﻼق ﺑﺴﺒﺐ ﻏﺪور ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻄﻼق ﰲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  ﲟﺪﻳﻨﺔ 
أﺳﺎﻟﻴﺐ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﳌﺮاﻗﺒﺔ و اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻮﺛﻴﻘﺔ. ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻨﻜﺎ راﻳﺎ. 
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ وﻫﻮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ﺑﲔ  اﳌﺮاﻗﺒﺔ  و ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ. أﺳﺎﻟﻴﺐ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﲜﻤﻊ 
  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﻧﻘﺼﺎĔﺎ و ﻋﺮﺿﻬﺎ و  اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط و اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ. 
ﺎﺑﻘﲔ  ﻳﻌﺮف أن ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻄﻼق ﰲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  ﺑﺴﺒﺐ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺆاﱄ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴ
اﻟﺰوج ﻏَﺪَ ر َ ﺗﻌﻠﻴﻖ َ اﻟﻄﻼق ِ  ﲢﺘﺎج إﱃ إﺛﺒﺎت اﻟﺪﻟﻴﻞ ﲝﻴﺚ اﻟﺰوج ﻟﻔّﻆ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻄﻼق و ﻋﺪم رﺿﺎء 
اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ. إﺛﺒﺎت اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﺷﺮوط ﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻄﻼق ﻳﺴﺘﺨﺪم أدوات اﻟﺪﻻﺋﻞ  وﻫﻲ  
و اﳌﺸﺎﻫﺪ و اﻟﻈﻦ واﻻﻋﱰاف و اﻟﻘﺴﻢ. ,أﻛﺜﺮ أدوات  اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻫﻲ أداة اﻟﺪﻟﻴﻞ أداة اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ 
اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ و ﺑﻴﺎن اﳌﺸﺎﻫﺪ. وﻣﻘﺪار اﻟﻄﻼق ﳍﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫﻮ دﻓﻊ ﻧﻘﻮد اﻟﻌﻮض ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﺔ ﲜﺎﻧﺐ ﻗﺮار 
اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﳌﺜﺒﺖ.  وﻗﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫﻲ ﻃﻼق واﺣﺪ و ﻳﺴﻤﻲ ﻃﻼق ﺧﻠﻌﻲ ﺑﺪﻓﻊ 
 اﻟﻌﻮض.
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 xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
1. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf 
dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan 
tanda sekaligus.  
Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transeliterasinya dengan huruf latin: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan  
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa S | Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha H Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص Sad S} Es (dengan titik di bawah) 
ض Dad D} De (dengan titik di bawah) 
ط Ta T} Te (dengan titik di bawah) 
ظ Za Z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik (di atas) 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Kj 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Waw W We 
 xiii
ه Ha H Ha 
ء Hamzah … Apostrof 
ى Ya Y Ye 
 
2. Vokal  
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau 
monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َ ◌ Fathah A A 
 ِ ◌ Kasrah I I 
 ُ ◌ Dammah U U 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan huruf Nama 
 ْي  َ ◌ Fathah dan ya Ai a dan i 
 ْو   َ ◌ Fathah dan waw Au a dan u 
 
Contoh: 
 َ ﺐَﺘ َﻛ - kataba 
 َ ﻞ َﻌَـﻓ - fa’ala 
 
 
 
 
 xiv
c. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan huruf Nama Huruf dan tanda Nama 
  َ ◌\َ   ى    Fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas 
ى  ِ ◌ Kasrah dan ya I i dan garis di atas 
و   ُ ◌ Dammah dan wau U u dan garis di atas 
 
Contoh: 
 َلﺎَﻗ - qala 
 َ ﻞ ْ ﻴ ِ ﻗ - qila 
 ُل ْ ﻮُﻘ َ ـﻳ - yaqulu 
d. Ta marbutah 
Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua. 
1. Ta marbutah hidup  
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatha, kasrah dan 
dhommah, transliterasinya adalah /t/. 
2. Ta marbutah mati 
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah /h/. 
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
 ِلﺎ َﻔْﻃَﻷا ُﺔ َﺿ ْ و َ ر - raudah al-atfal 
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- raudatul atfal 
 ُة َ رﱠﻮ َـﻨ ُ ﻤْﻟا ُﺔ َﻨ ْ ـﻳ ِﺪ َ ﻤْﻟ َا - al-Madinah al-Munawwarah 
- al-Madinatul-Munawwarah 
 
e. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda 
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 
huruf yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
ﺎ َﻨـﱠﺑ َ ر - rabbana 
 َلﱠﺰَـﻧ - nazzala 
f. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 
لا, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibidangkan atas kata 
sandang yang diikuti huruf qamariah. 
 
1. Kata sandang yang diikuti oleh syamsiah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang. 
2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai 
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 
Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 
sempang. 
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Contoh: 
 ُ ﻞ ُ ﺟﱠﺮﻟا - ar-rajulu 
 ُ ﻢ َﻠ َﻘ ْﻟ َا - al-qalamu 
g. Hamzah  
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir 
kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambngkan, karena dalam 
tulisan Arab berupa alif. 
 
Contoh: 
 ﱠن ِ ا - inna 
 ُت ْ ﺮ ِ ﻣ ُا - umirtu 
h. Penulisan kata  
Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf ditulis terpisah. 
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan 
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan 
katalain yang mengikutinya. 
Contoh: 
 َ ﻦ ْ ﻴ ِﻗ ِزﱠﺮﻟا ُ ﺮ ْ ـﻴ َﺧ َ ﻮ ُﻬَﻟ َﷲا ﱠن ِ ا َ و Wa innallaha lahua khair arraziqin 
Wa innahllaha lahua khairurraziqin 
 َنا َ ﺰ ْ ـﻴ ِﻤْﻟا َ و َ ﻞ ْ ﻴ َﻜْﻟاا ْ ﻮُـﻓ ْ و َﺎ َﻓ Fa aufu al-kaila wa-almizan 
Fa auful-kaila wal-mizan 
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i. Huruf Kapital  
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 
apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk 
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri 
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
Contoh: 
 ٌل ْ ﻮ ُﺳ َ رﱠﻻ ِ ا ٌﺪﱠﻤ َﺤ ُ ﻣﺎ َ ﻣ َ و Wa ma Muhammadun illa rasul 
 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital 
tidak dipergunakan. 
Contoh:                       
 ٌﺐْ ﻳ ِﺮَﻗ ٌﺢْﺘَـﻓ َ و ِﷲا َ ﻦ ِ ﻣ ٌ ﺮ ْﺼَﻧ Nasrun minallahi wa fathun qarib 
ﺎ ً ﻌ ْ ـﻴ ِﻤ َﺟ ُ ﺮ ْ ﻣَﻻ ْا ِﷲ ِ◌ Lillahi al-amru jami’an 
Lillahil-amru jami’an 
 
Sumber: Tim Penyusun, “Pedoman Penulisan Skripsi”. Palangka Raya: STAIN, 
2007. 
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